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ABSTRACT
Penyakit atopik merupakan penyakit kronik yang paling sering ditemukan pada anak dan menjadi masalah utama pada anak serta
kesehatan di seluruh dunia. Atopi pada anak adalah salah satu faktor morbiditas yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan
kualitas hidup anak. Dermatitis atopik, asma dan rhinitis alergik pada bayi merupakan suatu perjalanan alamiah penyakit alergi
yang dikenal dengan istilah â€œAllergic Marchâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat distribusi frekuensi jenis kelamin
dan usia serta mengetahui gambaran status gizi pada bayi atopi yang menderita alergi dan non atopi. Penelitian ini bersifat deskriptif
menggunakan pendekatan cross sectional  dengan sampel bayi atopi yang menderita alergi  dan non atopi usia 3 bulan â€“ 3 tahun
yang datang berobat ke Poliklinik Anak RSUD Datu Beru Takengon selama Januari 2011 â€“  Desember 2011. Pengambilan
sampel dilakukan total population. Data diperoleh dari buku registrasi dan rekam medis. Data yang diperoleh di olah dan di sajikan
dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase. Hasil analisis univariat penelitian menunjukkan keadaan status gizi bayi
atopi yang menderita alergi tertinggi adalah gizi baik (84,61%), diikuti gizi lebih (7,69%), gizi buruk (4,61%) dan (3,08%) gizi
kurang. Keadaan status gizi pada bayi non atopi tertinggi adalah gizi baik (77,27%), diikuti gizi kurang (10,79%), gizi buruk
(7,95%) dan gizi lebih (3,98%). Menyimpulkan bahwa frekuensi keadaan status gizi bayi atopi yang menderita alergi dan non atopi
usia 3 bulan â€“ 3 tahun di RSUD Datu Beru Takengon tahun 2011 tertinggi adalah status gizi baik.
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